






























































































































































































































Naam site:           Geraardsbergen – Grotestraat 71 – 73 ‐ 75 
Onderzoek:           Archeologische opgraving 
Ligging:             Grotestraat 71‐75 
9500 Geraardsbergen 
Oost‐Vlaanderen 
Kadaster:             Afdeling 1, Sectie A, Percelen: 402C, 404B, 405B 
Coördinaten:          X: 115294,53  Y: 162516,85 (noordoosten van het terrein) 
              X: 115291,87  Y: 162517,48 (noordwesten van het terrein) 
              X: 115291,39  Y: 162485,26 (zuidoosten van het terrein) 
              X: 115279,89  Y: 162486,74 (zuidwesten van het terrein) 
Opdrachtgever:           Thys Bouwprojecten 
Uitvoerder:           BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:         2015‐037 
Projectleiding:           David Demoen 
Vergunningsnummer:        2015/180 
Naam aanvrager:         David Demoen 
Terreinwerk:   David  Demoen,  Olivier  Van  Remoorter,  Anna  De  Rijck, 





Trajectbegeleiding:  Inge  Zeebroek  &  Nancy  Lemay  (Agentschap  Onroerend 
Erfgoed Oost‐Vlaanderen) 
Bewaarplaats archief:         BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:       447m² 
Grootte onderzochte oppervlakte:   256m² 
Termijn:             Veldwerk: 6 dagen 
              Uitwerking: 15 dagen 
Reden van de ingreep:  Op  het  terrein  zal  de  bouw  van  4  appartementen  en  2       
handelsruimten gerealiseerd worden. 






















volle  middeleeuwen  in  gebruik  genomen  werd.  De 
onderzochte  percelen  zijn  ten  zuiden  van  de  huidige 
collegekerk  (voormalige  kloosterkerk)  gelegen  en  bevinden 
zich langs de Grotestraat, een belangrijke verkavelingsas met 





Wetenschappelijke vraagstelling:  De  vraagstelling  van  het  onderzoek,  geformuleerd  in  de 
bijzondere voorwaarden,  is gericht op de  registratie van de 
nederzettingssite.  Hierbij  moeten  minimaal  volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
‐ Wat  is  de  aard,  omvang,  datering,  en  conservatie  van  de 
aangetroffen archeologische resten? 
‐  Wat  is  de  onderlinge  chronologie  van  de  aanwezige 
archeologische resten? 
‐  Wat  is  de  relatie  tussen  de  bestaande  panden  en  het 
aanwezig archeologisch erfgoed? 
‐  Welke  specifieke  activiteiten  hebben  in  het 
onderzoeksgebied  plaatsgevonden?  Wat  zijn  de  materiële 
aanwijzingen hiervoor? Passen deze in de historische context 
van de locatie? 
‐ Wat  zeggen  de  aangetroffen  vondsten  over  de welstand, 
levenswijze,  sociale,  economische  en  culturele  achtergrond 
van de bewoners gedurende hun gebruiksperiode? 
‐  Levert  het  organische  en  anorganische  vondstmateriaal 
nieuwe  inzichten  inzake  ontstaans‐  en  bewonings‐
geschiedenis  van  de  site,  eventueel  ook  over  de materiële 
cultuur? 
‐  Uit  welke  periode  dateren  de  vondsten?  Kan  er  een 
functionele interpretatie aan gegeven worden? 




Resultaten:   Op  enkele  kuilen  uit  de  volle  middeleeuwen  (die  niet  aan 
specifieke  bebouwing  kunnen  gekoppeld  worden)  en  een 
cultuurlaag na, dateert het merendeel van de sporen in de late 
middeleeuwen.  Het  gaat  hier  onder  meer  om 
leemwinningskuilen  die  gekoppeld  worden  aan  de  sterke 
expansie van het stedelijke weefsel  in deze periode. Verder 




















Er  kwamen  geen  rechtstreekse  bewoningssporen  uit  deze 
periode aan het licht, mogelijk bevonden deze zich meer aan 
de straatkant en werden deze tijdens latere bouwactiviteiten 



































de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  inclusief  de  latere  wijzigingen)  en  het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 



























Robrecht  Vanoverbeke,  Jasper  Billemont  en  Anna  De  Rijck  werkten  mee  aan  het  onderzoek. 


































De  exacte  locatie  van  het  plangebied  is  weergegeven  op  Figuur  2.  Het  plangebied  betreft  een 


























































































Dender,  ongeveer  220  meter  ten  oosten  van  het  plangebied.  In  het  plangebied  zelf  dagzomen 
afzettingen van de Formatie van Kortrijk, meer bepaald het Lid van Sint‐Maur (KoSm), dat bestaat uit 
grijze  silthoudende  klei.  Deze  afzettingen  uit  het  Ieperiaan9  werden  afgezet  tijdens  een  nieuwe 




















































een  stuk  zachter  was.  Tijdens  de  ijstijden  werden  sneeuw,  zand  en  leem  in  het  toenmalige 
























namelijk  het  Hesbayaan  en  het  Brabantiaan.  Het  Hesbayaan  stamt  uit  de  eerste  fase  van  het 
Weichseliaan (Vroeg‐Weichseliaan, van 117.000 tot 76.000 BP), toen er een koud, maar vochtig klimaat 
heerste met  veel  neerslag. Hierbij werd  de  afgezette  leem  in  belangrijke mate  door  smeltwaters 
herwerkt, waardoor een afwisseling van zand‐ en  leemlagen (resp. afgezet bij hoog en  laag debiet) 
ontstond. In dit opzicht spreekt men over niveo‐eolische afzettingen uit het Hesbayaan, die algemeen 















































































Overwegend  vlechtende  rivierafzettingen,  zandig  (zeer  fijn  tot grof) van natuur met 







































Het  plangebied  is  gelegen  in  de  bebouwde  kom  van  Geraardsbergen,  op  de  grens  tussen  de 
bodemassociatie van het Normaal Leemgebied en het Zuidvlaams heuvelland.21 Deze grens wordt ter 
hoogte van het plangebied gevormd door de Muur van Geraardsbergen, die gelegen is op ca. 500 m 
ten oosten  van het plangebied. Het meest  voorkomende bodemtype  in het Normaal  Leemgebied 
bestaat er uit droge leemgronden met textuur B‐horizont (Aba), droge tot matig natte leemgronden in 
secundaire depressies zonder profielontwikkelingen (Abp, Acp, Adp) en natte  leemgronden wonder 



























































































































Interessant  is ook het  eerder  aantreffen  van overblijfselen  van  artisanale  en  bouwactiviteiten.  Zo 
werden er op één  locatie  (id 502287) naast  sporen van een  steenbakkerij en mergelwinning  in de 
nieuwe  tijden, ook  restanten van  laatmiddeleeuwse metaalbewerking gevonden. Tal van vondsten 
verwijzen er  immers naar de aanwezigheid van een metaalgieterij waar  lokale bedevaartsouvenirs 


























In  april  2008  voerde  PAM‐Velzeke  onder  leiding  van  Johan Deschieter  en  Tineke De Wandel  een 
kleinschalig noodonderzoek uit in het centrum van Geraardsbergen.26 Het terrein omvatte de percelen 
langs  de  Grotestraat  67‐69  (id  151084  op  CAI‐kaart)  en  bevond  zich  aldus  naast  het  huidige 
onderzoeksterrein (zie Figuur 8). De archeologische interventie ging vooraf aan de constructie van een 
appartementsblok met winkelruimte. 
Langs  de  straatzijde  waren  de  sporen  te  zwaar  aangetast  of  grotendeels  verdwenen  door 
kelderconstructies en nutsleidingen langsheen de Grotestraat. In het voormalige tuingedeelte bleken 










































één  bakstenen  waterput  uit  de  18e‐19e  eeuw  werden  geen  constructieresten  of  (delen  van) 
























































in  de  loop  van  de  18de  eeuw  kende  de  stad  wederom  een  relatieve  welvaart  en  bloei  door  de 
kantnijverheid, lucifers‐ en sigarenfabricatie. 
 
Het  onderzoeksterrein  bevindt  zich  in  het  stadscentrum  langs  een  verkeersweg  die  sinds  de  late 




het  voormalige  klooster.  Belangrijk  is  het  reeds  eerder  vermelde  sinds  de  middeleeuwen  quasi 
ongewijzigde  verloop  van  de  Grotestraat.  De  handelsweg  is  tot  op  heden  een  voorname 
verkavelingsas, waarbij elk nieuw gebouw werd opgetrokken volgens dezelfde rooilijn. Dit heeft als 
gevolg  dat  het  bodemarchief  langsheen  de  Grotestraat  compleet  verstoord  raakte,  maar  dat  de 






































































































































Samenvattend  kan  gesteld  worden  dat  er  voornamelijk  laatmiddeleeuwse  leemwinnings‐  en 
afvalkuilen worden verwacht. Deze occupatiefase houdt verband met de structurele uitbreiding van 
het  stedelijk  weefsel  van  Geraardsbergen  tijdens  de  volle  en  late  middeleeuwen.  Afgaande  op 
iconografische  en  cartografische  bronnen  loopt  ook  de  laatmiddeleeuwse  zogeheten  cultuurlaag 
wellicht door binnen het huidige onderzoeksterrein. Deze occupatie vertegenwoordigt waarschijnlijk 



























Alle  veldwerkzaamheden  zijn  conform  de  Bijzondere  Voorwaarden  en  conform  de  vigerende 
minimumnormen uitgevoerd.  










het  plangebied  2  meter  veiligheidsmarge  aan  te  houden.  Daarnaast  moest  per  verdiepte  meter 
opnieuw een buffermarge van één meter aangehouden worden. Deze bufferzones konden omwille 
van  veiligheidsredenen  niet  onderzocht  worden:  tijdens  het  stapsgewijze  weggraven  van  deze 
bufferzone – dat door een gespecialiseerde onderaannemer gebeurde  ‐ werden geen archeologen 
toegelaten  in  de  onderzoekszone.  Na  het  afgraven  van  de  bufferzone  werd  deze  onmiddellijk 
gestabiliseerd met gewapend beton. De tijd tussen het afgraven en het verstevigen van de bufferzone 













































basis van de bodemkundige  registratie‐ en beschrijvingsmethodes.  Indien een  spoor  zich  tegen de 









De  resterende  oppervlakte  bevond  zich  langs  de  straatkant  en  bedroeg  ca.  150m².  In  deze  zone 
moesten eerst een kelderwand en schroefpalen worden gezet vooraleer een verdere ontgraving kon 
worden uitgevoerd, vandaar de grote  tijdspanne  tussen  fase 1 en  fase 2. Het  resterende, nog niet 
onderzochte gedeelte was grotendeels door een sub‐recente kelderconstructie verstoord, maar ten 










gekende  historische  en  cartografische  bronnen,  de  rapportage  van  de  onderzoeksresultaten 
gebeurden allen door personeel van BAAC Vlaanderen, conform de minimumnormen en de bijzondere 
voorwaarden  voor  deze  opgraving.  De  basisuitwerking  van  de  opgraving  omvatte  een  beknopte 
omschrijving  van  alle  sporen  in  een  sporenlijst,  het  opstellen  van  een  fotolijst,  monsterlijst  en 





Na  deze  basisuitwerking werd  een  evaluatienota  opgemaakt,  die  ook  een  strategie  voor  verdere 
natuurwetenschappelijke  uitwerking  van  de  stalen  en monsters  omvatte. Na  goedkeuring  van  de 























Geen  van  de  aangetroffen  kuilen  kwamen  in  aanmerking  voor  pollenonderzoek,  macrobotanisch 
onderzoek, C‐14 datering of ander natuurwetenschappelijk onderzoek. Er zat immers geen organisch 




Na  een  informatieronde  bij  enkele  studiebureaus  in  het  kader  van  het  onderzoek  op  de 




























Figuur  14  geeft  de  locatie  van  de  profielen weer. Globaal  genomen was  op  de  site  de  volgende 























bemesting  met  allerhande  afval  in.  De  afwezigheid  van  humeus  materiaal  en/of  (duidelijke) 
ploegsporen maakt deze denkpiste minder waarschijnlijk maar uitsluiten kan men deze niet. 
In eerder onderzoek op het aanpalende terrein door het PAM37 werd deze gelijkaardige 40cm dikke, 
lichtgrijze  laag  geïnterpreteerd  als  een  zogeheten  cultuurlaag,  die  het  bestaan  van  een  agrarisch 
substraat  in  de  middeleeuwse  binnenstad  moest  staven.  De  hypothese  van  cultuurlaag  werd 
beargumenteerd door de aanwezigheid van houtskoolbrokjes en gefragmenteerd schervenmateriaal. 
Ook  de  vulling  van  de  aan  deze  laag  gerelateerde  kuilen  kende  klaarblijkelijk  een  zelfde  aspect. 






sporen  (S1.12,  1.13  en  S1.17)  doorheen  L1.004 waarvoor  de  13e‐14e  eeuw  als  datum  post  quem 
fungeert. Spoor 1.17 moet gezien haar positie  tussen L1.002 en L1.004  in de 14e eeuw gesitueerd 


















































































































Tijdens  de  opgraving  werd  een  terrein  met  een  oppervlakte  van  ongeveer  300  m²  vlakdekkend 











































































S1.12  bijvoorbeeld  (zie  Figuur  20)  was  een  scherp  afgelijnd,  rechthoekig  spoor  dat  deels  in  de 





































































3m  en  7m.  S1.15,  S1.18  en  S1.24  bleken  na  boring minstens  1m40  diep. Gezien  de  toekomstige 
verstoring  niet  dieper  gaat  dan  het  reeds  aangelegde  vlak  konden  deze  grote  kuilen  niet  verder 





waaruit  13e  eeuws  aardewerk  en  bouwmateriaal  werd  gehaald.  Deze  heterogene  beige,  bruine, 
lichtgrijze kuil werd oversneden door S1.14, een leemwinningskuil die in de late 13e ‐ midden 14e eeuw 
kon  geplaatst  worden.  De  kuil  oversnijdt  zelf  L1.004.  Gezien  de  onderkant  van  de  kuil  om 
veiligheidsredenen niet bereikt werd is de diepte helaas ongekend. Wat de functie van S1.13 betreft 



























































































































puin,  aardewerk,  bot,  resten  van  metaalslakken,  houtskool  en  verbrande  leem.  Onder  deze  laag 
bevindt  zich  een  dun  lichtgeel,  donkergrijs  gevlekte  laag  met  houtskool,  verbrande  leem  en  een 
































































d) Late  middeleeuwen  tot  nieuwste  tijd:  verdere  ontwikkeling  van  de  bewoning  langs  de 
Grotestraat 


















































S2.004  die  op  dezelfde  lijn  een  vijftal  meter  naar  het  zuiden  lag  en  in  dezelfde  periode  wordt 



















































































































































































vervolgens  over  te  gaan  naar  een  meer  gedetailleerde  bespreking  van  het  aardewerk.  Bij  deze 
















































In  totaal  konden  er  9  verschillende  aardewerkgroepen  onderscheiden  worden  binnen  het 
gebruiksaardewerk.  
 




De  determinatie  van  het  materiaal  gebeurde  per  aardewerkgroep  en  per  individu  binnen  deze 
aardewerkgroepen. Het materiaal werd indien mogelijk gedetermineerd naar vorm. Op basis van deze 
vorm  en  versiering  kan  een  datering  gegeven worden  voor  het materiaal  en  de  sporen waar  dit 






materiaal  valt  uiteen  in  grijsbakkend,  roodbakkend,  vroegrood  en  hoogversierd  aardewerk.  Het 
importmateriaal kan onderverdeeld worden in Maaslands aardewerk, protosteengoed, steengoed en 












































In  totaal  kunnen  452  scherven  geteld  worden.  Het  gaat  voornamelijk  om  lokaal  geproduceerd 
aardewerk.  Het  grijs  aardewerk  is  de  dominante  aardewerkgroep  met  270  scherven.  De  tweede 
grootste groep  is het rood aardewerk met 143 scherven. De derde grootste groep  is het steengoed 
met  28  scherven.  Daarnaast  komen  nog  enkele  andere  aardewerkgroepen  voor,  voornamelijk 
importen. Het vroegrood aardewerk is echter een lokaal/regionaal vervaardigde aardewerkgroep. Van 
deze aardewerkgroep werden twee scherven aangetroffen. Het hoogversierd aardewerk is zowel van 
lokale  als  regionale  herkomst.  Een  echt  productiecentrum  kan  niet  aangeduid worden.  Van  deze 


















ophogingslagen afkomstig  is  (en dit materiaal dus niet  in situ  is) en er een  tweetal  individuen veel 




In  laag  L.1.004  werd  een  kleine  hoeveelheid  aardewerk  aangetroffen.  In  totaal  werden  hier  32 
scherven uit verzameld. Het gros van dit materiaal is in grijs aardewerk vervaardigd, maar ook enkele 
scherven steengoed en een enkel fragment hoogversierd, rood en Maaslands aardewerk werden  in 













































































































































































Macquenoise  zijn  grote  productieplaatsen  gekend.  Kenmerkend  voor  dit  geïmporteerd  glas  is  het 
alkali‐bestanddeel: potas uit de asresten van gebrand beukenhout of varen. Door de afwezigheid van 






































































B72.  Het  gaat  om  een  lepelboorfragment  (V11)  en  een  boog  van  een  knijpschaar  (V48).  Op 
onderstaande  figuren  (Figuur 42  en  Figuur 43) worden beide  voorwerpen  voor  en na  conservatie 
afgebeeld. Vondst 11 komt uit een ondiep kuiltje waarin geen aardewerk werd aangetroffen, vondst 









































De  licht  aflopende  dikte  en  de  kromme  nerven  van  de  baksteen  wijzen  op  een  handgevormde 
zandsteen. De afmetingen (21x10,5x6,5cm) wijken af van ideaalstandaard 4:2:1, het gaat met andere 
woorden om een opvallend hoge  steen.  In de kalkmortel  zijn kleine  fragmenten kalk  in de mortel 




















Het  meeste  botmateriaal  werd  zoals  eerder  gezegd  aangetroffen  in  de  stookkuil  van  delaat‐
middeleeuwse  oven  (S1.22).  Het  gaat  om  bot  van  varken  en  andere  (moeilijk  nader  te  bepalen) 
middelgrote  zoogdieren  en  van  rund  en  andere  (moeilijk nader  te  bepalen)  grote  zoogdieren. De 
bewaringsgraad  is goed en de  fragmentatie matig  tot hoog. Dit  is  te wijten aan post‐depositionele 
processen. Een deel van het ensemble toont sporen van slachtprocessen: een aantal rundermetapodia 
zijn longitudinaal doorgezaagd (zie Figuur 44) of doormidden gebroken; een schouderblad en wervel 



























van het  rund bepaald worden. Hiervoor werd  de  formule  van Von den Driesch/Boessneck  (1974) 









































































Deze  fase wordt  slechts  door  één  enkel  spoor  (S1.50)  vertegenwoordigd.  Aangezien  er  verbrand 
materiaal in de vulling van deze kuil werd aangetroffen lijkt een hypothese van een kuil in het kader 
van kleinschalige artisanale activiteiten of een kuil gevuld met afval uit een brand erg aannemelijk. Het 


















Uit eerder weergegeven cartografische en  iconografische bronnen kon  reeds het open en  landelijk 




Er  werden  leemontginningskuilen  met  diverse  afmetingen  doch  gelijkaardige  datering,  vulling  en 
aflijning (zowel in vlak als coupe) aangetroffen. 
Het  onderzoek  op  het  aanpalende  perceel52  en  recent  archeologisch  onderzoek  op  gelijkaardige 
contexten in Geraardsbergen ‐ Geraardsbergen Oudenaardsestraat53 ‐ bracht zowel qua afmetingen, 
vulling  als  sporendensiteit  een  opvallend  gelijkaardig  sporenbeeld  aan  het  licht.  Hier  werd  op 
laatmiddeleeuwse achtererven ook een groot aantal ontginningskuilen met een gelijklopende datering 
bloot gelegd. Deze kuilen kaderden met grote waarschijnlijkheid eveneens binnen de leemontginning. 











































































Zo  werd  tijdens  het  onderzoek  aan  de  Oudenaardsestraat  in  Geraardsbergen  tevens  een  erg 
gelijkaardige structuur blootgelegd. Deze ovens stonden niet noodzakelijk  in voor de productie van 
aardewerk. Ze konden ook kaderen binnen de lokale economische noden, zoals de productie van brood 
of  kleinschalige  ambachtelijke  productie58.  In  tegenstelling  tot  de  oven  uit  de Oudenaardsestraat 
werden hier (vijf) metaalslakken aangetroffen. Een mogelijke interpretatie zou een oven gebruikt voor 
kleinschalige metallurgische activiteiten kunnen zijn. Na consultatie van verschillende bedrijven (Earth 
en  Gate)  bleek  echter  dat  de  slakken  te  weinig  potentieel  had  om  aan  een  grondig  onderzoek 
onderworpen te worden. Metaalslakkenspecialist Sebastiaan Windey (werkzaam bij Gate) gaf aan dat 
















aangelegd  in  de  vulling  van  enkele  leemwinningskuilen  (S.1.23  en  S1.24).  Deze  laatste  worden 
respectievelijk in de 13e en de 14e eeuw gedateerd. Dergelijke kuilen kennen echter typisch een erg 






























































van  middeleeuwse  bewoning  in  Geraardsbergen,  gaf  drie  locaties  aan  waar  laat‐middeleeuwse 
bewoning was aangetroffen (id502300, id500303, id502265). In alle gevallen ging het om steenbouw: 




































heel wat  afval  en puin  gedumpt  en werden  er  stenen  constructies opgeworpen. Dit  kan  vertaald 
worden  naar  een  eerder  open  karakter  ter  hoogte  van  het  onderzoeksgebied  tijdens  de  volle 





Het  vondstenmateriaal  valt  uiteen  in  aardewerk  en  andere  veel  beperkter  aanwezige 
materiaalcategorieën. Het aardewerk betreft voornamelijk lokaal geproduceerd aardewerk uit de late 
middeleeuwen. Grijs en rood aardewerk vormen de grootste groep. Er werd ook een kleine  fractie 
steengoed  en  andere  importkeramiek  aangetroffen.  Het  grote  aandeel  van  lokaal  vervaardigd 
aardewerk wijst wellicht op een eerder bescheiden status van de bewoners van de percelen langs de 


































De  relatie  tussen  de  bestaande  panden  en  de  stenen  structuren  (kelders,  beerputten, waterput, 
muurrestanten)  is niet helemaal duidelijk. Wellicht zijn deze gelinkt aan eerdere bouwfases van de 
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Beschrijving Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties Datering
L.1001 1 1 ophoging laag DGr puin, bouwmateriaal homogeen zs2 recent
L.1002 1 1 ophoging laag DBr Br puin, bouwmateriaal homogeen zs2
L.1003 1 1 kuil ? Be  Br LGr aw, bouwmateriaal heterogeen licht kleiig zand
L.1004 1 1 ophoging laag/cultuurlaag? GR aw, bst, bot homogeen licht kleiig zand




S.1.02 1 1 kuil ? DGr homogeen onder L.1001
S.1.03 1 1 puinkuil langwerpig DGr puin, bouwmateriaal homogeen 
(matrix)
door S.1003 recent
S.1.04 1 1 puinkuil rechthoekig Be puin, bouwmateriaal heterogeen
S.1.05 1 1 kuil rond DGr
S.1.06 1 1 puinkuil rechthoekig Be puin heterogeen recent
S.1.07 1 1 puinkuil ovaal Gr DGr puin homogeen 
(matrix)
S.1.08 1 1 puinkuil
S.1.09 1 1 puinkuil rechthoekig DGr puin, schroot homogeen
S.1.10 1 1 waterput (insteek rond Be homogeen
S.1.11 1 1 waterput rond baksteen 21x10.5x6.5, 
vrij harde zandige 
kalkmortel
S.1.12 1 2 Ontginningskuil rechthoekig Gr LGr aw, puin-, Hk- bs- homogeen
S.1.13 1 1/2 = L.1003
S.1.14 1 2 Ontginningskuil rechthoekig Br aw, puin-, Hk- bs- homogeen
S.1.15 1 2 Ontginningskuil rechthoekig tot -140 cm bij boren Br aw, puin-, Hk- bs- homogeen
S.1.16 1 2 kuil rechthoekig Br aw, puin-, Hk- bs- homogeen
S.1.17 1 1 Ontginningskuil rechthoekig Gr aw, puin-, Hk- bs- homogeen
S.1.18 1 1 Ontginningskuil onregelmatig onregelmatige kuil, 
verschillende 
Be, Br, LGr aw, puin-, Hk- bs- heterogeen
S.1.19 1 1 paalkuil? rond Gr
S.1.20 1 1 paalkuil? rond Gr
S.1.21 1 1 kuil rond Br homogeen
S.1.22 1 1 kuil rond Gr aw, puin-, Hk- bs- homogeen
S.1.23 1 1 vulling kuil 
S.1.18?/Ontginningskuil
onregelmatig lens in kuil S.1.18, of 
aparte kuil?
Gr homogeen




Be, Br puin, aw, slakken, …
S.1.25 1 1 kuil ovaal? kuil, deel in profiel DGr hk1, bst1, aw homogeen
S.1.26 1 1 puinkuil onregelmatig deel vlak dbrgr gevlekt bst3, mortel2, verbr 
leem3, ns1, aw
heterogeen
S.1.27 1 1 kuil rechthoekig subrecent kuiltje dgrbr gevlekt mo3, bst2, hk1 heterogeen
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Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Beschrijving Kleur Inclusies Hom/Het Textuur Spoorrelaties Datering
Bijlage 11.1.1. Sporenlijst
S.1.28 1 1 beerput rechthoekig twee 'kamers', bs 
23x10,5x5 cm, twee- 
soms driesteens dik, 
cement
rood een oranje
S.1.29 1 1 beerbak rechthoekig anderhalve steens dik; 
21x10,5x5 cm, 
rood en oranje
S.1.30 1 1 puinkuil ovaal dgr grbr gevlekt bst3, mortel2, ns1, 
aw, hk2
heterogeen
S.1.31 1 1 Ontginningskuil ovaal? erg nat dgr, ligebr gevlekt bs2, ,aw2, hk2 heterogeen
S.1.32 1 1 kuil ovaal? dgrbr ligebr gevlekt bs2, aw2, h2 heterogeen
S.1.33 1 1 muur lineair anderhalfsteens, 
zandige kalkmortel en 
cement, beetje 
kalkspikkels, 
23x11,5x5,5 cm; deel 
van S2.003
rood
S.1.34 1 1 laag? Kuil? onregelmatig dgebr gevlekt bs3, hk2, heterogeen
S.1.35 1 1 beerbak rechthoekig éénsteens, kalkmortel 
aan buitenzijde; 
binnnzijde twee fases 
cement bekleding, 
maar niet overal
S.1.36 1 1 puinkuil ovaal baksteenpuin dgrbr gevlekt bs3, ns2 heterogeen
S.1.37 1 1 kuil? ovaal? kuil? Natuurlijk? lgrge gelekt fosfaat2, homogeen
S.1.38 1 1 puinkuil rond grof puiin dbr gevlekt bst2, mo2 heterogeen in profiel 1
S.1.39 1 1 kuil ? los zandige vulling dgrbr gevlekt mo1, bst1 heterogeen in profiel 1
S.1.40 1 1 kuil rond? onderaan 
puininglaagje
dbrgr gevlekt mo2, bst2 heterogeen in profiel 1
S.1.41 1 1 puinkuil rond grof puin dgr bst3, mo2 in profiel 1
S.1.42 1 1 kuil ovaal? dogr, ligr, geelgevl hké, vl1, mo1 het oversneden door S1.43 
en S1.44
S.1.43 1 1 puinkuil rechthoekig grof puin dgr bs3, mo3, ns1 hom oversnijdt S1.44 en S.42
S.1.44 1 1 kuil afgerond vierkant dgrgevl kern, ligeel 
ligr gevlekt, iets 
excentr puinige 
vulling(?) 
hk2, vll1, bs2, aw1, 
mo1
het over S1.42 en onder 
S1.43
S.1.45 1 1 puinkuil rechthoekig matig tot fijn puin dgrbrgevl hk3, vl, bs2, mo2, 
aw1, ns1
het oversneden door S1.35
S.1.46 1 1 puinkuil ovaal matig tot fijn puin dgrbrgevl bs2, mo2, HK1 het oversneden door S1.35 
of insteek van S1.35?
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Bijlage 11.1.1. Sporenlijst
S.1.47 1 1 kuil afgerond vierkant dgrbr bs2, aw2, mo1, 
schelp1
hom
S.1.48 1 1 kuil afgerond vierkant dgrbr bs2, aw2, mo1, 
schelp1
hom
S.1.49 1 1 puinkuiltje rechthoekig? grof puin dgrbrgevl bs3, mo2 het
S.1.50 1 1 kuil afgerond 
rechthoekig?
dgrgevl hk2, aw1, mo1, bs1, 
ns1
het in de putwand
S.1.51 1 1 paalkuil
1
2.01 2 1 Kelder muur 0,5m breed recup bst; kalkmortel subrecent binnenzijde bezet
2.02 2 1 kuil halfrond puin dogr-zw bst, mo, hk het lemig doorsn dr 2.01
2.03 2 1 Kelder muur 0,4m breed industr bst, 
cementmortel
ro bst 23X10X5, 
zanige mortel
binnenzijde bezet subrecent vloer 1m20 onder 
top muur
tegen 2.01 aangebouwd
2.04 2 1 Ontginningskuil verbrande leem+ bst hetero in coupe versch 
kuilen over elkaar
zie tekening
2.05 2 1 kuil ovaal vlekkerig br-gr met bokken 
MB
aw, hk hom lemig doorsn dr 2.01
2.06 2 1 kuil ovaal vlekkerig br-gr met bokken 
MB
aw, hk hom lemig
2.07 2 1 UITBRAAK? Of insteek langerpig bst-broken, NS-
brokken, mortel
LOS
2.08 2 1 muur klein stuknmuur, 34 
m breed; nog 80cm 
lengte behouden
recup bst; kalkmortel tegen S2.09; verstoord 
in osten
2.09 2 1 trap nr uitgegraven kelder recup bst; oa 
23x11x6
zandige mortell rtrede bezet met 
ceramische tegel 
17x17x2




Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
1 1 1, 2 13 AW AAVL laag 3 18/05/2015
2 1 2 14 AW AAVL 18/05/2015
3 1 2 32 AW COUPE
4 1 2 12 AW AAVL 18/05/2015
5 1 2 30 AW
6 1 1 laag 3 AW AAVL puin boven
7 1 2 16 AW COUPE
8 1 1 44 AW
9 1 1 22 MXX COUPE slak 19/05/2015
10 1 1 laag 2 AW
11 1 1 20 AW, MXX
12 1 2 22 AW COUPE 19/05/2015
13 1 2 47 BOT, AW
14 1 2 laag 4 AW
15 1 2 13 AW AAVL/COUPE 18/05/2015
16 1 2 laag 2 AW AAVL 18/05/2015
17 1 2 laag 3 AW AAVL 18/05/2015
18 1 1, 2 22 AW COUPE 20/05/2015
19 1 2 50 laag 2 AW AFW 20/05/2015
20 1 2 50 laag 1 AW AFW 20/05/2015
21 1 2 12 AW AAVL/COUPE 19/05/2015
22 1 2 14 AW AAVL/COUPE 19/05/2015
23 1 2 22 AW COUPE
24 1 2 laag 4 AW AAVL 18/05/2015
25 1 2 44 AW AAVL
26 1 2 50 laag 2 AW COUPE
27 1 2 24 AW, MXX AAVL 18/05/2015
28 1 2 22 laag 6 AW AFW 20/05/2015
29 1 2 22 laag 1 AW
30 1 2 22 BOT COUPE
31 1 2 18 AW AAVL
32 1 2 21 AW
33 1 2 laag 4 AW
34 1 2 21 AW, GLAS
35 1 2 15 AW AAVL 18/05/2015
36 1 1 laag 4 AW AAVL 18/05/2015
37 1 2 30 AW
38 1 2 AW, BOT LV kammetje
39 1 2 24 AW
40 1 2 8 AW 18/05/2015
41 1 2 laag 2 AW, BOT
42 1 2 26 AW
43 1 2 15 AW AAVL 18/05/2015
44 1 1 laag 2 AW puntvondst 1
45 1 2 32 AW AAVL 19/05/2015
46 1 2 23 AW AAVL 18/05/2015
47 1 2 22 NS
48 2 1 4 MXX ijzeren staafje met scherpe punt (geen nagel) 2/02/2016
48 2 1 4 AW 2/02/2016
49 2 1 6 AW 2/02/2016
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Monster WP Vlak Spoor Categorie Datum
1 1 2 11 BAKST 20/05/2015
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